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SEPTIEMBRE
Lunes 2 • Un grupo de cocaleros ocupa las instalaciones de una Organización No Gubernamen-
tal (ONG) instalada en la región tropical del Chapare, departamento de Cochabamba,
en el marco del plan de lucha contra la erradicación de las plantaciones de coca.
Martes 3 • Los ex trabajadores de Canal 2 ponen fin a la huelga de hambre sostenida desde hace
nueve días, al llegar a un acuerdo con los directivos de la empresa por el cual los sala-
rios adeudados serán pagados. 
• Centenares de vecinos y campesinos bloquean el acceso al relleno sanitario de Masa-
lla e impiden el ingreso al depósito de los camiones recolectores de basura para exigir
el traslado del basurero hacia otra zona. 
Mircoles 4 •Alrededor de 150 artesanos, nucleados en la Federación Nacional de Artesanos Expo-
sitores de las Ferias de Navidad y Alasita (FENAENA), se declaran en huelga de ham-
bre en las instalaciones de la Alcaldía de La Paz y exigen ser recibidos por la gerencia
del proyecto Parque Urbano Central para analizar el impacto que la obra tendrá sobre
sus trabajos.
Jueves 5 • Cerca de 200 integrantes de la Asociación de Trabajadores Desocupados de El Alto
realizan un cabildo público en el centro de la ciudad para demandar la ampliación de
uno a cinco años de los contratos del Plan de Empleos de Emergencia (PLANE) y la
anulación de las organizaciones contratistas que actúan de intermediarias.
Domingo 8 • Decenas de afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras
(FEDECOMIN) de Potosí inician una huelga de hambre y bloquean los caminos de ac-
ceso a la ciudad en demanda de que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) res-
cinda el contrato suscrito con la Compañía Minera Don Mario para la explotación del
Cerro Rico de Potosí. 
• Cocaleros se enfrentan con efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la po-
blación de Chipiriri, del Trópico de Cochabamba, ante el intento de los uniformados de
proceder a la erradicación forzosa de las plantaciones de coca. El enfrentamiento deja
un saldo de 17 campesinos heridos. 
Lunes 9 • El viceministro de Minería y los cooperativistas mineros establecen un plazo de 15
días para analizar el contenido del contrato suscripto entre la Compañía Minera Don
Mario y la COMIBOL. De esta manera, los mineros levantan provisoriamente la huel-
ga de hambre y el bloqueo de los principales accesos a la ciudad.
Mircoles 11 • Alrededor de una decena de estudiantes, pertenecientes a la agrupación Unión Revo l u-
cionaria de Universitarios Socialistas (URUS), realizan dos piquetes de huelga de ham-
bre en la entrada y en el campus principal del Rectorado de la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS) para exigir que las autoridades interve n gan en el conflicto desatado tras
las elecciones de la Federación Universitaria Local (FUL) realizadas el pasado 30 de
agosto. Tanto el frente URUS como el San Simón se declaran ganadores de los comicios.
Bolivia
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Lunes 16 • Una comisión del gobierno y representantes de los cocaleros de Cochabamba inician,
en la ciudad de La Paz, las conversaciones referentes a lograr un acuerdo en torno al
conflicto que genera el plan de erradicación de coca.
• Se inaugura el IV congreso orgánico de la Central Obrera Regional de El Alto (COR)
con una marcha en rechazo al neoliberalismo por el centro de esta ciudad, de la que par-
ticipan un centenar de organizaciones. 
lunes 23 • Las ciudades de Villazón, Atocha, Cotagaita y Tupiza inician un paro de 24 hs. con-
vocado por el Comité Cívico de la Provincia Modesto Omiste (COCIPROMO). Exigen
a las autoridades departamentales que ordenen el retiro de la empresa Servicios Eléctri-
cos Potosí SA (SEPSA), autorizada para comercializar la energía eléctrica en la región. 
Mircoles 25 • El Colegio Médico de Bolivia (CMB) inicia un paro nacional de labores por 24 hs. en
todas las instituciones públicas en rechazo a la privatización de la Caja Nacional de Sa-
lud (CNS), en repudio a la demora en el pago de salarios y en contra del despido de tra-
bajadores del sector, entre otros reclamos.
• La agrupación estudiantil URUS, de la UMSS, realiza una marcha por las principales
calles de Cochabamba y ocupa las instalaciones de Canal 11. En las puertas del edifi-
cio instala un piquete de huelga de hambre en demanda de que se le reconozca el triun-
fo en las elecciones de la FUL. 
Jueves 26 • Cientos de trabajadores pertenecientes a la generación intermedia realizan una marcha
de protesta en la ciudad de La Paz para exigir la devolución  sus aportes y que se les
permita jubilarse bajo las condiciones del sistema anterior.
OCTUBRE
Martes 1 • Dos estudiantes de la UMSS se encierran en un aula e inician una huelga de hambre
para exigir la renuncia del rector y la inmediata convoc oria al Consejo Universitario
para que solucione el conflicto desatado en torno a las elecciones de la FUL. 
• Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) protagonizan una masiva
marcha por el centro paceño en protesta por la decisión del ministro de Hacienda de
congelar las cuentas de la universidad. Más tarde, otro grupo de estudiantes en apoyo a
los manifestantes instala un piquete de huelga de hambre en el edificio anexo del Con-
greso Nacional en demanda de que se respete la autonomía universitaria y que dicha
institución se incorpore al sistema universitar o nacional.
Mircoles 2 •Alrededor de 2 mil trabajadores mineros pensionados realizan una marcha por la ciu-
dad de La Paz en protesta por la mala administración en la CNS y en demanda de que
se inicie el proceso de institucionalización necesario en dicha dependencia para posibi-
litar el pago del Bono Solidario (BONOSOL). Diversas agrupaciones manifiestan su re-
chazo al financiamiento de dicho bono a través de los aportes jubilatorios. 
Jueves 3 • El Sindicato de Trabajadores en Salud de La Paz declara un paro departamental de 24
hs. en protesta por el despido de 70 funcionarios realizado por el Servicio Departamen-
tal de Salud (SEDES). 
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Domingo 6 • Cocaleros del Chapare se enfrentan con tropas de la FTC en la localidad de Ichoa en el
marco del plan de erradicación de cultivos de coca realizado por la policía y el ejército.
Durante los incidentes, un campesino muere como consecuencia de la represión policial.
Mircoles 9 •Tras la reunión sostenida con los representantes de las seis Federaciones de Cocaleros
del Trópico de Cochabamba, el gobierno decide continuar con la erradicación de los
cultivos de coca y ordena a los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) evitar cual-
quier tipo de enfrentamiento con los campesinos de la región. 
• Estudiantes de la UMSS, pertenecientes a la agrupación URUS, se manifiestan por las
calles de la ciudad de Cochabamba y bloquean sus principales accesos para exigir la re-
nuncia del rector y que el Consejo Universitario le reconozca el triunfo en las eleccio-
nes de la FUL. Durante la protesta la policía reprime con gases lacrimógenos y perdi-
gones, dejando un saldo de cuatro estudiantes heridos y tres detenidos acusados de al-
terar el orden público. La organización estudiantil pide la intervención del Comité Eje-
cutivo de la Universidad Boliviana para que resuelva los pasos a seguir.
• Representantes del gobierno y un grupo de entidades de la ciudad de El Alto confor-
mado por la FUL, la COR, la Iglesia Católica, la Federación de Juntas Vecinales
(FEJUVE) y la Federación de Gremiales firman un acuerdo por el que se pone fin al
conflicto en la UPEA y se levantan las medidas de presión protagonizadas por los estu-
diantes. El documento establece que el Consejo de Desarrollo Institucional (CDI) con-
formará una comisión transitoria encargada de la administración de la institución. 
Martes 15 • Los colonos y campesinos sin tierra de todo el país inician un bloqueo indefinido de
carreteras a escala nacional en demanda de que el gobierno cumpla con los acuerdos fir-
mados, que contemplan la entrega de 3,8 millones de hectáreas de tierra y de 1.000 ca-
miones para la comercialización de la producción realizada por las colonias. 
Jueves 17 • Los trabajadores fabriles de La Paz protagonizan una marcha en defensa de la indus-
tria nacional y en contra del ingreso de Bolivia al Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA). Representantes de los trabajadores proponen la realización de una con-
sulta nacional para que el pueblo exprese su posición.
• Cerca de 5 mil personas, convocadas por la Coordinadora por la Defensa del Gas, se
movilizan hacia la sede del gobierno en La Paz para conmemorar los 33 años de la na-
cionalización del gas, y exigen que el mismo vuelva a pertenecer al pueblo mediante la
refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La marcha cuen-
ta con la participación del Comité Nacional de Defensa del Patrimonio Nacional, la
Central Obrera Departamental (COD), la Federación de Tr baja ores Fabriles, el Mo-
vimiento al Socialismo (MAS) y la Confederación Sindical Única de Trabaja ores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
• La Confederación de Colonizadores de Bolivia inicia el diálogo con el gobierno y le-
vanta el bloqueo de caminos en el ámbito nacional declarado el martes pasado. 
Domingo 20 •Alrededor de 600 personas convocadas por el Movimiento Obrero Católico, la Casa
de la Mujer y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se concentran en la
ciudad de Santa Cruz para manifestarse contra el ALCA y el imperialismo. 
Mircoles 23 • Centenares de moto-taxistas, estudiantes de secundaria y universitarios marchan por las ca-
lles de la ciudad de Trinidad para exigir la renuncia de todos los fiscales del ministerio pú-
blico y del comandante de la Policía Departamental, acusado de ser el responsable de la
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muerte de un estudiante ocurrida hace cuatro meses. Los manifestantes incendian las insta-
laciones de la Policía Forestal y la Policía Técnica Judicial (PTJ) y destrozan el frente de la
Fiscalía de Distrito y de la Corte Superior de Justicia (CSJ), además de sitiar por unas horas
el lugar donde la autoridad policial se encontraba junto a 50 uniformados. En respuesta a la
solicitud del prefecto del departamento, el ejército inicia la ocupación de la ciudad. 
Jueves 24 • Unas 5 mil personas de diferentes organizaciones, entre las que se cuentan jubilados,
maestros, universitarios, artesanos, sindicatos y parlamentarios del Movimiento Indíge-
na Pachakuti (MIP) y del MAS convocados por el Comité Boliviano de Lucha Contra
el ALCA dan comienzo, con una movilización en la ciudad de La Paz, a las jornadas de
protesta contra el acuerdo continental.
Martes 29 • Se cumple la primera jornada del paro nacional de 48 hs. convocado por la Federación
de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (FESIMRAS) en demanda de un incremento sa-
larial del 4%, de la institucionalización de los cargos profesionales de la CNS y del
cumplimiento de los convenios firmados con el Ministerio de Salud.
Mircoles 30 • Un grupo de siete estudiantes de la UPEA instala un nuevo piquete de huelga de ham-
bre por tiempo indefinido en la sede del Sindicato de la Prensa de El Alto en demanda
de que el director interino de la institución sea reemplazado por una autoridad impar-
cial designada por el Ministerio de Educación.
•Trabajadores de diversos sectores, entre los que se cuentan maestros, mineros, traba-
jadores de la universidad y empleados de la CNS, protagonizan una marcha por el cen-
tro de Potosí para rechazar la incorporación de Bolivia al ALCA. 
Jueves 31 • El CMB y el Ministerio de Salud firman un acuerdo que pone fin al conflicto desata-
do a partir del rechazo del colegio de profesionales a la institucionalización privad  de
la CNS. El documento establece la reasignación del 55% de los ítems con los recursos
del HIPC (Plan de Alivio para los Países Altamente Endeudados) y el pago de todos los
beneficios adeudados.
NOVIEMBRE
Virnes 1 •Alrededor de 30 trabajadores de Canal 2 toman las instalaciones de la emisora y se de-
claran en huelga de hambre en reclamo del pago de sus salarios y beneficios sociales
adeudados.
Domingo 3 • Los trabajadores de Canal 2 ingresan en un cuarto intermedio y conforman una mesa
de negociación con los administradores para resolver el conflicto generado a partir del
atraso en el pago de salarios y beneficios sociales.
Lunes 4 •Trabajadores de la salud de todo el país inician un paro de actividades por 48 hs. pa-
ra exigir al gobierno y a los diversos SEDES la reincorporación de varios empleados
despedidos. 
Martes 5 • Un grupo de 17 estudiantes de la UPEA se encierra y tapia las instalaciones de la
FEJUVE mientras que otro grupo, que se encuentra en huelga de hambre, bloquea por
más de dos horas la Avenida 6 de marzo para exigir que el gobierno nombre a una per-
sona imparcial para ocupar la dirección interina de esa casa de estudios.
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Lunes 11 • Los trabajadores de los hospitales públicos de todo el país inician un paro por 48 hs.
en reclamo del pago de los salarios correspondientes al mes de octubre. 
• Cientos de trabajadores, estudiantes, campesinos, regantes, jubilados y mineros de
Oruro marchan por el centro de Cochabamba para rechazar la erradicación de la coca,
la venta de gas a los Estados Unidos, el ingreso de Bolivia al ALCA y para exigir la re-
versión de la privatización de la empresa minera Huanuni y de la metalúrgica de Vinto. 
Martes 12 • Más de 500 mineros de Huanuni llegan a Oruro y realizan una marcha de protesta por
el centro de la ciudad para exigir la reversión efectiva del centro minero a la COMIBOL. 
•Alrededor de 850 trabajadores del PLANE se manifiestan en la localidad de Sacaba
para reclamar el pago de sus sueldos y amenazan con iniciar bloqueos de caminos, mar-
chas de protesta y huelgas de hambre si las autoridades nacionales no cumplen con la
cancelación de sus haberes.
Mircoles 13 • La COMIBOL declara la finalización del contrato de riesgo compartido con la empre-
sa RBG Minera Huanuni SA con lo que la administración volverá al estado boliviano.
La corporación estatal asegura, además, el pago de salarios de todos los trabajadores y
la normal continuidad de las actividades productivas.
Jueves 14 • Alrededor de 600 mineros bloquean por tiempo indefinido la carretera que une Oruro con
Potosí, Sucre y Tarija para exigir la reversión del centro minero Huanuni y de la metalúr-
gica Vinto a la COMIBOL, y que se informe de las decisiones tomadas en ese sentido. 
• Estudiantes de la Univers dad Gabriel René Moreno (UGRM) de Santa Cruz realizan
en horas de la mañana una marcha por el centro cruceño para exigir a las autoridades
departamentales un aumento presupuestario. Por la tarde bloquean diversas calles y
anuncian que mantendrán la medida hasta obtener una respuesta favorable.
Viernes 15 • Miembros de la COR, la FEJUVE y estudiantes universitarios realizan una marcha en
la ciudad de El Alto para exigir la renuncia del alcalde, el nombramiento en ese cargo
de un representante gremial y el cese de la persecución política hacia sus dirigentes. Los
manifestantes intentan tomar las instalaciones de la comuna pero son reprimidos por la
policía mediante gases lacrimógenos.
• Más de 7 mil trabajadores de la CNS de todo el país, afiliados a la Federación Nacio-
nal de Trabajadores de la Seguridad Social (FENSEGURAL), realizan una marcha por
la ciudad de La Paz para denunciar los intentos de privatización de la entidad y exigir
el pago de los más de 1.000 millones de bolivianos adeudados por el estado.
Jueves 21 • Cerca de 200 integrantes del Movimiento Sin Tierra (MST) de Bolivia arriban a la ciu-
dad de Tarija, se instalan en la plaza principal de la ciudad y se declaran en huelga de
hambre en demanda de que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de varios
campesinos en Pananti, ocurrida el 9 de noviembre de 2001, por una disputa de tierras.
Lunes 25 • Cientos de mujeres de El Alto, conv cadas por la Red de Prevención Contra la Vio-
lencia Intrafamiliar, realizan una marcha por el centro de la ciudad y se concentran en
la plaza Juana Azurduy en conmemoración del Día Internacional Contra la No Violen-
cia hacia la Mujer.
Mircoles 27 • Las integrantes del MST de Bolivia, que hace siete días mantienen una huelga de ham-
bre en demanda del esclarecimiento de las muertes en Pananti y Yapac í, levantan la
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medida ante la promesa del gobierno de reactivar la comisión investigadora con miem-
bros del movimiento como observadores. 
Viernes 29 • Un grupo de campesinos marcha por las principales calles de La Paz y se manifiesta
frente a la Prefectura para exigir al gobierno la entrega de u a dotación de tractores, la
aprobación del seguro indígena y la atención inmediata de los campesinos afectados por
los desastres naturales.
• Las enfermeras auxiliares de la CNS inician un nuevo piquet  de huelga de hambre en
la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) de La Paz para exigir que las autoridades
respeten el conve io acordado y efectivicen el aumento salarial, la recategorización y la
incorporación de las trabajadoras al escalafón nacional.
DICIEMBRE
Lunes 2 • Un grupo de 20 alumnos de la UPEA ingresa al establecimiento en horas de la madru-
gada para impedir el normal desarrollo de las clases en demanda de la renuncia de va-
rias autoridades. La policía interviene la institución, reprime con gases lacrimógenos,
desaloja a los manifestantes y detiene a varios estudiantes.
Martes 3 • Los productores de coca de las seis Federaciones del Trópico  Cochabamba se de-
claran en estado de emergencia general y determinan no aceptar el diálogo con el go-
bierno. Los campesinos definen un plan de acción que incluye movilizaciones y blo-
queos de caminos.
Sbado 7 • Los cocaleros de los Yungas de La Paz se suman a sus pares de Cochabamba en la con-
vocatoria a una jornada nacional de lucha contra la erradicación de los cultivos de c ca
para el próximo 6 de enero.
Martes 10 • Más de 20 mil trabajadores convocados por un lado por la COB y por otro por el Blo-
que Antineoliberal, opositor a la Central, se movilizan y bloquean calles en las ciuda-
des de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro en rechazo de las medidas aprobadas
por el gobierno referentes al pago del Bonosol y el Seguro Universal Materno Infantil
(SUMI) con recursos provenientes de los fondos de jubilación, al ingreso de Bolivia al
ALCA y para exigir la reversión estatal de varios centros mineros. 
Viernes 13 • Representantes de la generación intermedia y miembros del gobierno firman un acuer-
do por el que se establece que más de 8 mil trabajadores sin jubilación podrán acceder
al beneficio. De esta manera, los miembros de la generación sándwich suspenden las
medidas de presión que venían desarrollando.
Martes 17 • Las organizaciones que conforman el Bloque Antineoliberal realizan una movilización
en la ciudad de La Paz de la que participan trabajadores de todo el país, en rechazo a
las políticas neoliberales adoptadas por el gobierno.
• Cientos de trabajadores se movilizan por la ciudad de Cochabamba convoc dos por la
COD en repudio a la política general del gobierno.
• Decenas de periodistas, trabajadores y miembros de organizaciones de derechos hu-
manos realizan una marcha por el centro paceño, convo ada p r el Sindicato de Traba-
jadores de la Prensa de La Paz (STPLP), para expresar su rechazo a la política del go-
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bierno referente al pago del Bonosol, la venta del gas a los Estados Unidos y el ingre-
so de Bolivia al ALCA. La movilización es reprimida por la policía, que desaloja a los
manifestantes.
• Tres trabajadores de Electropaz se declaran en huelga de hambre en la sede de la COB en
La Paz para exigir ser reincorporados a sus fuentes de trabajo. Los huelguistas acusan a los
e j e c u t ivos de la empresa de violar tanto el convenio colectivo como el fuero sindical.
Jueves 19 • El Congreso de la República autoriza, con una mayoría de 85 votos contra 54, el in-
greso de 350 efectivos del ejército de los Estados Unidos, quienes realizaran tareas so-
ciales entre el 1º de mayo y el 30 de agosto de 2003. La autorización es sustentada por
los diputados del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de
Izquierda Revolucionario (MIR), mientras que los opositores son articulados por el Mo-
vimiento al Socialismo (MAS) y el MIP.
• Un grupo 50 de trabajadores del PLANE bloquea una avenida en la ciudad de El Al-
to para exigir que el gobierno cumpla con su deuda de cuatro semanas en el pago de los
beneficios.
Viernes 20 • Cooperativistas mineros de las localidades de Guanay,Tipuani y Mapiri, nucleados en
la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Unutuluni y Tipuani, bloquean el
Puente Coroico en demanda de que el gobierno atienda el pliego de reivindicaciones
presentado en el mes de septiembre pasado. Los principales puntos del documento se
centran en la creación de un ente gubernamental que atienda al sector y en la reducción
del costo de la energía eléctrica necesaria para realizar su trabajo.
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Glosario de Siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
BONOSOL Bono Solidario
CDI Consejo de Desarrollo Institucional 
CMB Colegio Médico de Bolivia 
CNS Caja Nacional de Salud 
COB Central Obrera Boliviana
COCIPROMO Comité Cívico de la Provincia Modesto Omiste 
COD Central Obrera Departamental 
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia
COR Central Obrera Regional
CSJ Corte Superior de Justicia 
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
FANAENA Federación Nacional de Artesanos Expositores de Ferias de Navidad y Alasita
FEDECOMIN Federación Departamental de Cooperativas Mineras 
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
FENSEGURAL Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social 
FESIMRAS Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines
FFAA Fuerzas Armadas 
FTC Fuerza de Tarea Conjunta 
FUL Federación Universitaria Local
HIPC Plan de Alivio para los Países Altamente Endeudados
MAS Movimiento al Socialismo
MIP Movimiento Indígena Pachakuti 
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario
MST Movimiento Sin Tierra
ONG Organización No Gubernamental
PLANE Plan de Empleos de Emergencia
PTJ Policía Técnica Judicial
SEDES Servicio Departamental de Salud 
SEPSA Servicios Eléctricos Potosí SA
STPLP Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz
SUMI Seguro Universal Materno Infantil
UGRM Universidad General René Moreno 
UMSS Universidad Mayor de San Simón
UPEA Universidad Pública de El Alto
URUS Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Prensa, El Diario, Correo del Sur y El Nuevo Día.
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SEPTIEMBRE
Martes 3 •Tropas del ejército y dos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) se enfrentan en el municipio de Uribe, en Vistahermosa y en el de Mesetas,
en Meta. Además, el ejército combate con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en
el municipio de Tona, en Santander.
• Sicarios asesinan a Oswal Moreno Ibague, defensor de los derechos humanos, en el
barrio “Ay mi llanura”, en Villavicencio, departamento del Meta.
Mircoles 4 • Presuntos paramilitares asesinan a cuatro mujeres pertenecientes a la Asociación de
Mujeres Rurales y Campesinas de la Villa del Rosario (AMURCAVIR) en una zona ru-
ral del municipio de Zulia, norte de Santander.
Domingo 8 • Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se reunifican en una organización na-
cional bajo el mando de Carlos Castaño, luego de estar dos meses divididas.
Lunes 9 • El gobierno de Estados Unidos ratifica el cumplimiento de los derechos humanos en
Colombia por parte de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y acuerda la entrega de 41,6
millones de dólares en ayuda militar.
Mircoles 11 • Más de 300 habitantes de Palmar saquean las oficinas del Palacio Municipal en recha-
zo a la suspensión del servicio de energía por parte de la empresa Electrocaribe. 
Jueves 12 • Las FARC y el ejército combaten en una zona rural entre los municipios de Pisba y
Labranzagrande, a 450 km al noreste de Bogotá. 
• El ELN secuestra un ómnibus con estudiantes y retiene a uno de éstos en la localidad
de Ocaña, norte de Santander.
Viernes 13 • El gobierno y el ELN anuncian la reanudación de contactos entre ambas partes. El pre-
sidente de la Asamblea Nacional de Cuba afirma que su país está dispuesto a seguir co-
laborando con el proceso de paz en Colombia.
Lunes 16 • Decenas de miles de personas, convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD) y la Federa-
ción Nacional de Empleados Estatales (FENALTRASE), el Consejo Nacional Campe-
sino (CNC), la Coordinación Nacional de Desplazados (CND), organizaciones estu-
diantiles y de jubilados, entre otros, participan de la llamada jornada nacional agraria y
popular y del paro nacional de los trabajadores del estado. Realizan marchas en todo el
país contra la ofensiva neoliberal del gobierno, que contempla planes de ajuste y la re-
forma laboral y pensional, el desempleo, el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y el Plan Colombia, y por la reforma agraria, la soberanía alimentaria y los de-
rechos de los campesinos. Miles de campesinos bloquean la carretera Panamericana en
Cauca y otros se concentran en Icononzo, Tolima, en varias vías a Huila y en Quibdo,
en Chocó, entre otros lugares. En Bogotá, estudiantes toman la Universidad Nacional
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de Colombia y marchan por las calles de la capital, siendo reprimidos por la policía, que
detiene a cerca de 50 manifestantes. En Cauca, las fuerzas represivas impiden una mar-
cha de indígenas. En departamentos como Sucre, Tolima y César detienen y deportan a
representantes de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) extranjeras y
de Vía Campesina. 
Martes 17 • La policía reprime a los campesinos que estaban manifestándose en el marco de la jor-
nada nacional agraria y popular en Cauca, Huila y Tolima. Cinco miembros de la CND
son asesinados por presuntos paramilitares. 
Mircoles 18 • Paramilitares matan a tres desplazados, entre ellos un líder comunitario en el asenta-
miento de Pinar del Río, entre el corregimiento de Juan Mina y el barrio El Pueblito. 
Jueves 19 • Las FARC secuestran en el municipio de Vistah rmosa, Meta, a 22 campesinos, y ase-
sinan a once de ellos, acusados de tener nexos con las AUC. 
• El ejército reprime nuevam nte la movilización campesina en el Cauca. Mientras
tanto, en Icononzo, Tolima, los labriegos regresan a sus parcelas luego de llegar a un
acuerdo con el gobierno departamental que contempla la participación de este sector en
la mesa de negociación que va a establecer el gobierno nacional. 
Sbado 21 • El presidente Uribe anuncia las dos primeras Zonas de Rehabilitación y Consolidación pre-
vistas en el decreto 2002 expedido al amparo de la Ley de Conmoción Interior. La primera
comprende 9 municipios del departamento de Bolívar y 15 de Sucre, mientras que la seg u n-
da consigna a los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, departamento de A r a u c  .
Domingo 22 • Las FARC combaten con el ejército en los municipios de Puerto Asís, Putumayo y
Paujil, en Caquetá. Asimismo, el ELN se enfrenta a las fuerzas represivas en l pobla-
do de Lloró, Chocó, así como en el municipio de Arboledas, Norte de Santander.
Lunes 23 • El gobierno de Estados Unidos pide la extradición de Carlos Castaño y Salvatore Man-
cuso, ambos jefes de las AUC.
• Los trabajadores de la telefónica, el alcantarillado y la energía de las Empresas Públi-
cas de Cali (EMCALI) inician un paro por tiempo indeterminado para exigir el cumpli-
miento de los acuerdos firmados el 29 de enero, que contemplan la no privatiz ción de
la empresa y el compromiso del gobierno nacional para asumir y gestionar algunos pro-
cesos contra agentes agresores de la situación financiera de la misma, entre otros. 
Mircoles 25 • El ELN instala un retén en la vereda El Ramal, de El Santuario, y combate con el ejér-
cito. Mientras, las FARC combaten con el ejército en Vistahermosa, en Meta. 
Lunes 30 • Comerciantes de gasolina, transportistas e indígenas bloquean la frontera con Vene-
zuela, en La Guajira, contra la penalización del comercio de gasolina venezolana (am-
parada por el estado de conmoción interior). 
• Paramilitares instalan un retén entre San Javier y el barrio Santa Mónica II, límites de
las comunas 12 y 13, en Medellín. 
• Los trabajadores de EMCALI que se encuentran en paro bloquean el paso en la Auto-
pista Suroriental de la capital del V le en reclamo de que sean atendidas sus demandas.
La policía los reprime, a lo que responden con piedras, palos y papas explosivas arman-
do barricadas en distintos puntos. 
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Mircoles 2 • El ejército y la policía combaten con las FARC en una zona rural del municipio de
Puerto Lleras, Meta y en la localidad de Calamar, Guaviare. 
• El director de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia descarta
el uso de Cascos Azules en este país en respuesta a la propuesta de Uribe de que solda-
dos colombianos certificados por esta organización den seguridad a los desplazados que
decidan retornar a sus tierras. 
Jueves 3 • En respuesta al conflicto con los comerciantes de gasolina que mantienen bloqueada
la frontera con Venezuela, El gobierno decreta que se permitirá el ingreso de hasta diez
galones de combustible de ese país.
Viernes 4 • Comerciantes minoristas bloquean la Troncal del Caribe, entre Santa Marta y Rioha-
cha, contra el límite en la importación de galones de combustible venezolano y por la
libertad de cuatro comerciantes que están presos por vender combustible. 
Lunes 7 • Las FARC instalan un retén en el paso por la carretera al Mar entre Uramita y Dadei-
ba, en Medellín. 
Mircoles 9 • Los comerciantes e indígenas de La Guajira ponen fin al bloqueo que mantenían en la
frontera con Venezuela luego de acordar con el gobierno que se respete el derecho de
los indígenas wayú a importar combustible –ya que los nativos p een las dos naciona-
lidades– y la posibilidad de importar 11 mil litros mensuales de gasolina a través de as
cooperativas.
• Integrantes de la Asociación Nacional de Tr bajadores Hospitalarios y Clínicas
(ANTHOC) toman el primer piso de la alcaldía de Barranquilla para exigir el pago de
sus salarios y contra los cortes de luz de la empresa Electrocaribe en los hospitales, en-
tre otras cuestiones.
Sbado 12 • El gobierno de Estados Unidos autoriza a Colombia a utilizar la ayuda militar del Plan
Colombia contra la guerrilla y los paramilitares.
Domingo 13 • Las FARC y las AUC combaten en el corregimiento de El Guayabo, jurisdicción de
Puerto Libertador, en Córdoba.
• El ELN instala retenes en la Troncal de Oriente, en la vía entre Fundación y Ciénaga,
en el Magdalena, y secuestra a cerca de 15 personas.
Lunes 14 • Las FARC instalan un retén en la vía entre los municipios San Carlos y San Rafael y
en el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda y dinamitan un tramo del oleoducto Ca-
ño Limón Coveñas. Además se producen enfrentamientos entre milicias urbanas y la
policía en la comuna 13, en Medellín.
Mircoles 16 • Militares y policías inician la operación Orión con el fin de retomar el control de la
comuna 13 de Medellín donde combaten desde hace meses con milicias urbanas de las
FARC y el ELN.
C o l o m b i a
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Jueves 17 • Personas no identificadas asesinan al sacerdote del municipio de Chalán, departamen-
to de Sucre, y al vicario general de la diócesis de la ciudad de Armenia, en el departa-
mento de Caldas.
• Las FARC y el ejército se enfrentan en Mesetas, a 120 km al sur de Bogotá.
Viernes 18 • Habitantes de La Chinita, Barranquilla, protestan contra los cortes de energía efectua-
dos por la empresa Electrocaribe e intentan bloquear la vía de salida a Santa Marta. La
policía los reprime. 
• El Banco Mundial (BM) entrega 180 millones de dólares a Colombia. 
Domingo 20 • Miembros de las FARC que intentan tomar el pueblo indígena de Belalcázar, en el
Cauca, son atacados por la aviación militar colombiana, quedando un saldo de cerca de
70 guerrilleros muertos. 
• El ministro de Hacienda anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) por el cual se obtendrá un préstamo de 2.000 millones de dólares, asumiendo el
compromiso de reducir el gasto público en más de tres billones de pesos en el 2003. 
Viernes 25 • La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz denuncia un allanamiento de
sus instalaciones en Bogotá por parte de 40 efectivos d l Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), el ejército y la policía.
Sbado 26 • Las FARC y las AUC combaten en La Palma, Cundinamarca, provo ndo el despla-
zamiento de cientos de habitantes del lugar.
Domingo 27 •Tropas del batallón La Popa se enfrentan con el ELN en Caracolí, municipio de Valle-
dupar, y con las FARC en San José de Oriente, en La Paz. 
Lunes 28 • Campesinos e indígenas realizan un paro cívico en el municipio de Urrao, en la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, en reclamo de inversión en salud, educación e infraestruc-
tura vial y de que no sean involucrados en el conflicto armado. 
Martes 29 • Las FARC hacen estallar dos artefactos en la población de Córdoba, Bolívar (z n  de
Rehabilitación), afectando la sede de la alcaldía y varias construcciones locales y co-
merciales, así como viviendas cercanas. 
Mircoles 30 • Miles de personas de distintos sectores, convocadas por la CUT y CGTD, realizan un
paro nacional de 24 hs. y marchan en distintas ciudades del país, como Medellín, Bogo-
tá y Barranquilla, entre otras, contra la reforma laboral y pensional, el FMI y el ALCA. 
• Las FARC realizan ataques armados en el municipio de Restrepo, en Meta, y en la lo-
calidad de San Pablo, en Nariño.
• Cuatro mil campesinos de Urrao, que se encuentran en paro cívico desde el lunes, realizan
una marcha y toman el corregimiento de Palmor para exigir respuestas a sus demandas. 
Jueves 31 • El presidente de Estados Unidos firma una proclama a partir de la cual se hacen efec-
tivas las nuevas preferencias arancelarias para más de 6.700 productos colombianos que
llegarán a Estados Unidos hasta diciembre de 2006 sin pagar aranceles, bajo la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA). 
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Domingo 3 • Las FARC instalan un retén entre las poblaciones de Gachetá y Ubalá y en el norte an-
tioqueño, a pocos km de San Andrés de Cuerquia, enfrentándose con el ejército.
• Los campesinos que tomaron el corregimiento de Palmor el pasado miércoles levan-
tan la medida de fuerza luego de que el gobernador se compromete a brindarles seguri-
dad, alimentos y educación.
Martes 5 • El ELN y el ejército combaten en el sitio conocido como La Cuchilla de Maporales,
jurisdicción de El Cerrito, Santander.
Mircoles 6 • Más de 800 desplazados ocupan la Universidad de Antioquia, en Medellín, para ex i g i r
la presencia del alcalde y el gobernador, que cesen los hostigamientos, y que se les prove a
alimentos, educación y salud. La policía intenta desalojarlos con gases lacrimógenos. 
• Miembros de ANTHOC toman las oficinas administrativas de los hospitales La Man-
ga, Nazareth, Pediátrico, General de Barranquilla, San Francisco de Paula y el Niño Je-
sús, en reclamo de un aumento de presupuesto y de estabilidad laboral. 
Jueves 7 • Las FARC decretan un paro armado en San Vicente del Caguán y bloquean el paso en-
tre Florencia y su localidad. 
• Sicarios asesinan en Caldas a un diputado de la asamblea de ese departamento, diri-
gente del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR).
Lunes 11 • El ELN dinamita un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas cerca de Convención,
Norte de Santander, y combate con el ejército en la vereda Bado Hondo, en Boyacá. 
• Las FARC secuestran al presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)
y obispo de Zipaquirá, Cundinamarca.
Viernes 15 • El ejército se enfrenta con las FARC en una zona comprendida entre La Palma y las
localidades de Topaipí, Pacho y Zipaquirá, y logra liberar al presidente del CELAM y
obispo de Zipaquirá. 
Lunes 18 • Comerciantes se enfrentan con la policía en Maicao, cerca de la frontera con Venezue-
la, en contra del operativo de control de las mercaderías que llevan adelante las fuerzas
represivas. La policía reprime con gases y balas de plomo, causando la muerte de un jo-
ven y varios heridos. 
Martes 19 • El ELN dinamita la sede de Electrocaribe en San Diego, al norte del César.
Mircoles 20 • Cientos de estudiantes bloquean la entrada a las instalaciones de la Universida  Indus-
trial de Santander (UIS), en Bucamaranga, contra el recorte presupuestario, la instala-
ción de un servicio de vigilancia privada, el reglamento disciplinario estudiantil recien-
temente aprobado y la administración del rector. La policía reprime con gases y balas,
a lo que los manifestantes responden con bombas caseras, piedras y palos, dejando el
saldo de un estudiante muerto por la represión policial y varios heridos.
C o l o m b i a
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Jueves 21 • Más de 3 mil mujeres, convo adas por la Ruta Pacífica de Mujeres y la Asociación de
Mujeres de Las Independencias, marchan en la Comuna 13, en Medellín, por el Día In-
ternacional de la No Vi lencia Contra las Mujeres y contra la guerra.
• Las FARC atentan contra la infraestructura férrea de la multinacional Drummond en
la jurisdicción del municipio de Ciénaga, Magdalena. 
• Personas no identificadas secuestran en Medellín a un miembro del Partido Comunis-
ta Colombiano (PCC) y militante de la Unión Patriótica. En los últimos cuatro meses,
más de 15 miembros de ese grupo político han sido asesinados en esa ciudad.
Viernes 22 • Estudiantes de la UIS realizan una marcha en Bucamaranga en protesta por la repre-
sión policial del pasado miércoles, que causó la muerte de un estudiante, y contra el
allanamiento de la univers dad en el día de ayer. Son reprimidos por la policía. 
Domingo 24 • Más de 1.600 delegados y delegadas de 12 departamentos del país finalizan el Foro
Social Mundial Colombia iniciado el día anterior que se realiza en las instalaciones del
Instituto de Alto Rendimiento y en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá. Otras
1.000 personas participan en ocho foros a nivel regional que rechazan a Uribe y su po-
lítica de guerra, al neoliberalismo, al ALCA y al Plan Colombia, y defiende la sobera-
nía nacional y de los derechos indígenas. 
Lunes 25 • El ELN libera a cinco turistas que había secuestrado en la ensenada de Utría, cerca de
Bahía Solano, el pasado 20 de agosto. 
Mircoles 27 •Transportistas del sector público de Bogotá, convocados por el Sindicato Nacional de
Choferes, entre otros, realizan un paro para exigir el reajuste de las tarifas, que no se re-
tengan los pases de los conductores y que se desmonte la ordenanza de Pico y Placa que
restringe los días de circulación de las unidades. 
• El ELN instala un retén en una zona rural de la población de Caracolí, departamento
de César, produciéndose enfrentamientos con el ejército.
Jueves 28 • El ejército combate con las FARC en la jurisdicción de La Loma del Bálsamo, Magdalena. 
• Las AUC presentan su propuesta de paz, que declara el cese total de hostilidades a par-
tir del 1º de diciembre. Reclaman la presencia del estado en las zonas que esta orga i-
zación controla y llaman a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la ONU y
a la comunidad mundial a respetar su plan.
Viernes 29 • Miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) realizan incur-
siones armadas en un área conocida como El Chocó, cerca del municipio de San Carlos.
• Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, en Valle, y parte
de la comunidad, bloquean la vía Palmira-Candelaria contra el decreto 2002, que lega-
liza la represión a través de la Ley de Conmoción Interior y contra la militarización de
las universidades públicas, el asesinato de un estudiante de la UIS por parte de las fuer-
zas represivas y los allanamientos en dichos centros de estudio. Un escuadrón especia-
lizado arremete contra los manifestantes, produciéndose fuertes enfrentamientos entre
éstos y las fuerzas represivas que dejan un saldo tres detenidos y algunos heridos.
Sbado 30 • Más de 2 mil personas inician la marcha de la libertad en el occidente antioqueño por
la no violencia y por la libertad de los más de 3 mil secuestrados. 
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Lunes 2 • Las fuerzas de seguridad realizan un allanamiento en la Universidad Nacional de Co-
lombia con sede en Bogotá. Los estudiantes de la misma denuncian la decisión por par-
te del consejo de cerrar la institución desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre,
sin haber consultado a la representación estudiantil.
Martes 3 • Decenas de habitantes de Sabanalarga re lizan una protesta en ese municipio por los
cortes del servicio de energía eléctrica. Los manifestantes lanzan piedras contra varios
edificios del municipio, produciéndose enfrentamientos con la policía. 
• El gobierno expide el decreto 2929 dentro del Estado de Conmoción Interior, en el que
incluye a los municipios de Arroyohondo, en Bolívar, y San Benito Abad, en Sucre, co-
mo zonas de rehabilitación.
Mircoles 4 • Más de 3.200 taxistas bloquean las calles y entradas a Pasto, en Nariño, en protesta
por la entrada en vigencia del Pico y Placa a partir del próximo lunes. 
Viernes 6 • La Fiscalía y las Fuerzas Armadas realizan allanamientos en las residencias de dos di-
rigentes del PCC, en Bucamaranga, y los detienen.
Domingo 8 • Los trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), agremia-
dos a la Unión Sindical Obrera (USO), se encuentran en anormalidad laboral para exi-
gir a la empresa el reintegro de siete dirigentes sindicales y cuatro trabajadores tempo-
rales y que retire el contrapliego de la mesa de negociaciones, el cual contempla la fle-
xibilización laboral y la eliminación de algunas prestaciones, entre otras cuestiones. 
• Las AUC asesinan a dos líderes indígenas en el resguardo Kogui, Malayo, Arhuaco,
que corresponde a Valledupar.Además, las FARC matan a cuatro indígenas del pueblo
Kankuamo en la zona de Atanques, en Valledupar.
Lunes 9 • Cerca de 80 miembros del ELN intentan tomar la Cárcel Nacional La Veg  c  el fin
de liberar a integrantes de esa organización. Se produce un enfrentamiento con las fuer-
zas de seguridad que deja un saldo de un líder del ELN muerto.
Mircoles 11 • El senado aprueba facultades presidenciales para fusionar los ministerios de Interior
con Justicia, Comercio Exterior con Desarrollo Económico y Salud con Trabajo, y su-
primir y fusionar entidades públicas.
• El Comando Central del ELN sostiene que los acercamientos con el gobierno fueron
exploratorios y que en este momento los contactos se encuentran desactivados.
Jueves 12 • El Comité Intergremial de Metrosalud de Medellín declara la anormalidad laboral pa-
ra exigir aumento salarial, que el alcalde se siente a negociar con el sector, y una solu-
ción a la iliquidez de la empresa.
Martes 17 • Más de 200 personas, encabezadas por dirigentes políticos y sindicales de la CGTD y
del PCC, entre otros, se concentran frente a la embajada de Venezuela, n Bogotá, pa-
ra respaldar al presidente de ese país, Hugo Chávez. 
C o l o m b i a
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Mircoles 18 • La junta directiva de Metrosalud aprueba un incremento salarial del 6% a partir de
enero para los trabajadores de esa institución.
• La Cámara de Representantes aprueba algunos artículos de la reforma laboral que con-
templan la eliminación de la retroactividad de las cesantías para los servidores públicos,
por lo que los trabajadores podrán elegir entre el Fondo Nacional de Ahorro (FNA) o
servicios privados, y la flexibilización de la jornada laboral.
• El ejército se enfrenta con las FARC en los departamentos de César y Bolívar.
Viernes 20 • El Senado aprueba la prórroga de la Conmoción Interior, que se iniciará el 7 de febre-
ro de 2003.
Glosario de Siglas
ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMURCAVIR Asociación de Mujeres Rurales y Campesinas de la Villa de  Rosario
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y Clínicas 
ATPA Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 
AUC Autodefensas Unidas de Colombia 
BM Banco Mundial 
CELAM Consejo Episcopal Latinoamericano 
CGTD Confederación General de Trabajadores Democráticos 
CNC Consejo Nacional Campesino 
CND Coordinación Nacional de Desplazados 
CUT Central Unitaria de Trabajadores
DAS Departamento Administrativo de Seguridad
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
ELN Ejército de Liberación Nacional
EMCALI Empresas Públicas de Cali 
FAC Fuerza Aérea Colombiana
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia
FENALTRASE Federación Nacional de Empresas Estatales
FMI Fondo Monetario Internacional 
FNA Fondo Nacional de Ahorro 
MOIR Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
OEA Organización de Estados Americanos
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
ONU Organización de las Naciones Unidas
PCC Partido Comunista Colombiano
UIS Universidad Industrial de Santander
USO Unión Sindical Obrera
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo, Indymedia Colombia y Rebelión.
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Viernes 13 • La Asociación Nacional de Médicos Rurales (ANAMER) comienza un paro indefini-
do en las provincias de Manabí, Pichincha, Carchi, Chimborazo y Pastaza en rechazo al
recorte de 40 dólares que desde julio realiza el Ministerio de Salud sobre los sueldos de
120 dólares mensuales.
Mircoles 18 • La Federación de Estudiantes Univ rsitarios del Ecuador (FEUE) toma el teatro Car-
los Cueva de la Universidad de Cuenca en rechazo al incremento de casi siete veces en
el valor de la matrícula.
Viernes 20 • La FEUE levanta la medida y arregla una reunión con las autoridades unive sitarias
para lograr un acuerdo.
OCTUBRE
Martes 8 • La Asociación de Empleados del Registro Civil y la Federación Nacional de Servido-
res Públicos del Registro Civil comienzan un paro nacional en demanda de un aumen-
to salarial y del cumplimiento del convenio que permite trasladar las dependencias del
Registro Civil de Quito al edificio del Ministerio de Economía. Levantan la medida lue-
go de llegar a un acuerdo con el director nacional del Registro Civil. 
Domingo 20 • Se llevan a cabo las elecciones presidenciales, de diputados, consejeros y concejales.
En las presidenciales, Lucio Gutiérrez, del partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, ob-
tiene el primer lugar con el 20,28% de los votos, y Álvaro Noboa, del Partido Renova-
dor Institucional Acción Nacional (PRIAN), el segundo lugar con el 17,41%. La segun-
da vuelta será el 24 de noviembre. En Cojimíes –Manabí– y en Naranjito y Palestina
–Guayas– se suspenden las elecciones luego de las reacciones de la población ante la
desorganización del sufragio. 
Jueves 24 •Alrededor de 10 mil estudiantes, docentes, empleados, trabajadores y autoridades uni-
versitarias de Cuenca realizan una marcha desde la Univ rsidad de Cuenca hacia el par-
que Calderón en reclamo de que el gobierno otorgue mayor presupuesto. 
Viernes 25 • La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Neg r a s
(FENOCIN), junto a otras agrupaciones y representantes de Brasil, Guatemala, Perú y
Colombia, inician una marcha nacional contra el Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA). Parten de las ciudades de Loja y Zamora y preveen llegar a Quito el 30
de octubre, en vísperas de la séptima reunión ministerial del ALCA.
Domingo 27 • Se llevan a cabo las elecciones presidenciales, de diputados, consejeros y concejales
en las poblaciones de Palestina, Naranjito y Cojimíes. 
Lunes 28 • La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la FENOCIN
y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, entre otros, realizan en el teatro
de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito el Encuentro Continental de Pueblos
Ecuador
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Campesinos opuestos al ALCA, donde participan más de 200 personas de América La-
tina, Italia y España. En este contexto, jóv nes de colectivos anarquistas, marxistas,
ecologistas y antimilitaristas se bajan los pantalones frente al Swisshotel, donde se rea-
lizará la reunión de Ministros de Comercio Exterior de la región.
Mircoles 30 •Alrededor de 1.500 indígenas, algunos de ellos integrantes de la Confederación de Afi-
liados al Seguro Campesino de Ecuador y otros activistas anti-ALCA del país y de otras
naciones latinoamericanas, se concentran en el parque el Arbolito y toman simbólica-
mente la ciudad de Quito en rechazo al ALCA. Estudiantes universitarios apoyan la pro-
testa realizando marchas por la ciudad. Frente a un Mc Donald’s mujeres protestan
acordonando el local y quemando prendas con banderas norteamericanas. 
Jueves 31 • CONAIE, FENOCIN, organizaciones de derechos humanos, negros, mujeres, estu-
diantes, gremios profesionales y académicos, integrantes de Acción Ecológica y sindi-
catos, entre otras organizaciones sociales provenientes de Argentina, Bolivia, Colom-
bia, Estados Unidos, México, Perú, Cuba y Suiza, ingresan a Quito por el norte y el sur
y marchan hasta el parque el Arbolito, donde un millar de personas esperan desde el día
anterior para protestar contra el ALCA. Los manifestantes se movilizan por las calles
de la ciudad e intentan ingresar al Hotel Marriot y luego al Swisshotel, donde se reali-
zará el encuentro de Ministros de Comercio Exterior. Son reprimidos por la policía, con
un saldo de varios heridos y detenidos. 
NOVIEMBRE
Viernes 8 • Los 700 trabajadores administrativos de la Refinería de Esmeraldas y de La Libertad,
en Guayas, comienzan un paro indefinido en demanda de que las autoridades acaten la
resolución del Tri bunal Constitucional (TC) que establece el pago de horas extra sobre
160 horas trabajadas y no sobre 240 horas, como hace actualmente la patronal. 
Viernes 15 • Maestros de escuelas rurales realizan un paro en los 25 Institutos Pedagógicos (IPEDS)
del país en rechazo a la decisión del Ministerio de Educación de suspender el bono de
150 dólares mensuales para los alumnos que trabajan en el área rural. Estudiantes del
Instituto Juan Montalvo toman las instalaciones educativas en apoyo a la medida.
Domingo 24 • Se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La fórmula Lucio
Gutiérrez-Alfredo Palacio, del partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, es la triunfado-
ra con el 54,35% de los votos, ganando en 18 de las 22 provincias del país. Álvaro No-
boa, del PRIAN, obtiene el 45,65%. 
•Alcaldes de nueve cantones de Chimborazo, junto a sus habitantes y la Federación de
Barrios de Riobamba (FEDEBAR), entre otros, bloquean los accesos a la provincia y
comienzan un paro en protesta por la indiferencia del gobierno frente a la explosión de
un arsenal militar en la Brigada Blindada Galápagos la semana anterior. Demandan que
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspenda las elecciones en la provincia y el envío
de ayuda inmediata. El TSE sólo suspende las elecciones en Riobamba. Los damnifica-
dos realizan una marcha hasta el TSE y ocupan las instalaciones para exigir la renuncia
de las autoridades. El presidente del Tribunal Provincial Electoral, el alcalde y algunos
vocales dimiten en horas de la tarde.
Martes 26 •Alrededor de 1.000 taxistas pertenecientes a las 36 cooperativas de Riobamba blo-
quean con sus vehículos las principales avenidas del lugar, sumándose a las quejas de
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la población por la falta de atención y de recursos del gobierno luego de la explosión de
la Brigada. El bloqueo termina con una caravana que recorre la ciudad. Los dirigentes
barriales levantan el paro al enterarse de que el decreto de emergencia se ha reformado
para llevar a cabo un desembolso permanente de recursos, que acelerará el proceso de
reconstrucción de las viviendas afectadas.
Mircoles 27 • La Unión Nacional de Educadores (UNE) realiza un paro preventivo de 24 hs. en de-
manda de que el gobierno eleve 100 dólares el sueldo básico docente, entre otros pun-
tos. Docentes, estudiantes, padres y dirigentes del Movimiento Popular Democrático
(MPD) realizan diferentes protestas en Quito, Cuenca, Guachapala, Manabí y otras zo-
nas de la región.
Viernes 29 • Los empleados de la Dirección de Aviación Civil (DAC) paralizan 40 aeropuertos y
pistas de aterrizaje a nivel acional para exigir la indemnización y estabilidad laboral
de 171 empleados que pasarán a trabajar en Quiport –firma canadiense que desde el 18
de noviembre administra la terminal aérea. Los vuelos nacionales e internacionales son
suspendidos por dos horas. En Quito los trabajadores ocupan el interior de la terminal.
En Guayaquil los empleados del aeropuerto Simón Bolívar paralizan sus labores, y al-
rededor de 150 trabajadores civiles bloquean la pista. La policía desaloja a los manifes-
tantes y se producen nueve detenciones. 
Sbado 30 • Los trabajadores del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en paro desde el día anterior,
levantan la medida. Los trabajadores detenidos son liberados luego de comprometerse
a no realizar nuevas protestas.
DICIEMBRE
Mircoles 4 • Las autoridades de Imbabura inician un paro de actividades en demanda de que el go-
bierno transfiera los 3 millones de dólares que le adeuda al Municipio de Ibarra para co-
menzar las obras de alcantarillado. 
Glosario de Siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANAMER Asociación Nacional de Médicos Rurales
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
DAC Dirección de Aviación Civil
FEDEBAR Federación de Barrios de Riobamba
FENOCIN Federación de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras del Ecuador
FEUE Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
IPEDS Institutos Pedagógicos
MPD Movimiento Popular Democrático
PRIAN Partido Renovador Institucional Acción Nacional
TC Tribunal Constitucional 
TSE Tribunal Supremo Electoral
UNE Unión Nacional de Educadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios La Hora, El Comercio y Universo.
E c u a d o r
SEPTIEMBRE
Lunes 2 • El Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA) encabeza una marcha por las calles de
esta ciudad en rechazo a las pretensiones del gobierno de continuar con la privatización
de las empresas eléctricas de provincias y para exigir la inmediata reposición de los tra-
bajadores despedidos de la Empresa de la Tr nsmisión Eléctrica del Sur (ETESUR) re-
cientemente privat zada por el gobierno. 
Martes 3 •Trabajadores de Telefónica del Perú, que se encuentran en huelga desde hace 50 días
en reclamo de la reposición de más de 500 empleados despedidos, son reprimidos por
la policía cuando realizan plantones frente a los locales de la empresa en Lince y Sur-
quillo. Dos personas resultan heridas, y cuatro detenidas. 
• El ministro de Economía y Finanzas anuncia que el gobierno firma con la empresa co-
lombiana ISA el contrato de concesión de la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro
Norte (ETECEN) y ETESUR.
Mircoles 4 • El FACA encabeza una movilización por las calles de Arequipa contra las privatiza-
ciones, la venta de las empresas ETECEN y ETESUR y los despidos masivos. Un pe-
queño grupo destroza las instalaciones de la sede de Telefónica en la ciudad. 
Jueves 5 • Los trabajadores de Tel fónica del Perú realizan un plantón frente a la sucursal de la
empresa en Miraflores para exigir la reposición de sus compañeros despedidos. Son dis-
persados por la policía, que detiene a una veintena de manifestantes. 
Sbado 7 • Los 780 trabajadores mineros de Shougang Hierro Perú, en huelga indefinida desde
hace 19 días, retornan a sus labores luego de que el Presidente emite una resolución or-
denando la reanudación de tareas y disponiendo que la autoridad de trabajo resuelva de
manera definitiva el pliego de reclamos de los obreros. 
Lunes 9 • El Tribunal Constitucional (TC) ordena la reincorporación de 570 trabajadores de Te-
lefónica del Perú, considerando que fueron despedidos sin causa justa y de manera in-
constitucional. 
Viernes 13 • Un grupo de obstetrices marcha en Lima hasta la Plaza Mayor y el Parlamento para
pedir al Congreso que sancione la Ley del Trabajo de la Obstetriz, con la que tendrán
derecho a capacitación permanente y 150 hs. de trabajo mensuales. Ocho de ellas co-
mienzan una huelga de hambre en la Plaza Bolívar hasta que se apruebe la medida.
Jueves 19 • Cientos de trabajadores despedidos durante los años fujimoristas, afiliados a la Con-
federación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Única de Trab jadores
(CUT) y la Central de Trabajadores del Perú (CTP), marchan hasta el Ministerio de Tra-
bajo para reclamar la inmediata reincorporación a sus puestos. 
Jueves 26 • Centrales sindicales, frentes regionales y org nizaci nes populares participan de una
jornada nacional de protesta, con paros y marchas en todo el país, para reclamar al go-
Perú
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bierno un cambio en la política económica y laboral y solución a los problemas secto-
riales. En Lima, la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), la
Unión de Frentes Regionales del Perú (UFREP) y el Sindicato de Maestros de la Edu-
cación en Perú (SUTEP) se concentran en el Campo de Marte. La CGTP, la CUT, la
CTP y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), entre otras organizacio-
nes, marchan hasta la Plaza Mayor.
• El pleno del Congreso aprueba la Ley de Trabajo de la Obstetriz. 
OCTUBRE
Jueves 3 • La Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú y el Sindicato de Trabaja-
dores Municipales realizan un paro de 24 hs. y se movilizan hasta el Palacio de Gobier-
no para reclamar el pago de sus sueldos atrasados y pedir la restitución de quienes fue-
ron despedidos durante el gobierno fujimorista. 
Jueves 10 • El Comité Unitario Nacional de Gremios Agrarios (CUNGA) encabeza un paro nacio-
nal de 24 hs. para reclamar al gobierno un cambio en la política económica y arancela-
ria y que atienda a las numerosas comunidades campesinas agrícolas. En Tumbes cen-
tenares de campesinos bloquean la Panamericana Norte; los agricultores de la provin-
cia de Camaná cortan la Panamericana Sur, y en Ayacucho los campesinos bloquean ca-
rreteras y protagonizan marchas de protestas por las calles de la ciudad. 
Martes 15 • Los maestros del SUTEP marchan hasta el Congreso para demandar el nombramiento
de los maestros contratados y la cobertura de 35 mil plazas vacantes, entre otros puntos. 
Mircoles 16 • Los algodoneros del Valle de Ica bloquean 15 km de la Panamericana Sur, reclaman-
do mejores precios para el algodón y que se mantenga la exoneración del 18% del Im-
puesto General de Ventas (IGV) a la producción algodonera. 
• El Frente de Defensa de los Intereses de Huaraz encabeza un paro indefinido local, re-
clamando al gobierno que entregue los fondos que les corresponden para la construc-
ción de una ciudad para la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 
Mircoles 23 • Los pobladores de Huaraz, en huelga desde hace más de una semana, realizan una ma-
nifestación por las calles de la ciudad exigiendo que el gobierno entregue los fondos pa-
ra la construcción de una ciudad para la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Un
grupo ataca la sede local del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR)
y el Instituto Nacional de Estadística, otro se atrinchera en la oficina descentralizada del
Congreso, y un tercero ataca los locales de la Prefectura Regional, el Banco de la Na-
ción, los Registros Públicos, algunos establecimientos comerciales y la casa de una con-
gresista. Son reprimidos por la policía, que hiere a 16 personas. Una persona se encuen-
tra desaparecida. 
Jueves 24 • Representantes de los vecinos de Huaraz acuerdan con el gobierno que éste entregue
casi 8 millones de dólares para la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, de Hua-
raz, y otros 3 millones para la Universidad Nacional del Santa. 
•Trabajadores afiliados a la CGTP, la CTP y la CUT marchan por las calles del Callao,
pasando por diversas instituciones públicas y privatizadas en las que hubo despidos du-
rante los años de Fujimori, pidiendo la pronta ejecución de la Ley de Ceses Colectivos. 
Pe r ú
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C ro n o l o g í a
NOVIEMBRE
Martes 5 • Estudiantes, catedráticos y personal administrativo de todas las universidades estata-
les del país realizan una multitudinaria marcha hasta el Congreso en reclamo de mayor
presupuesto para el sector.
• Miles de agricultores de todo el país marchan por las calles de Lima hasta la Plaza
Mayor y el Congreso para protestar por la grave crisis del agro. 
• Ex trabajadores despedidos, encabezados por la CGTP, la CTP y la CUT, marchan
hasta la Biblioteca Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad de Lima, don-
de realizan un mitin, pidiendo que se acate la Ley de Ceses Colectivos. 
• Los trabajadores del Poder Judicial (PJ) inician una huelga nacional indefinida en re-
clamo de aumentos salariales, mayor presupuesto para el sector y la aprobación de una
nueva Ley Orgánica para el mismo.
Mircoles 6 • Médicos y trabajadores del sector Salud, encabezados por la Federación Médica Pe-
ruana, comienzan un paro nacional de 48 hs. para reclamar aumentos salariales y una
mejora en la prestación de servicios. 
• Los docentes de las diferentes univer idades nacionales del país comienzan un paro
de 72 hs. en reclamo de la homologación de sus sueldos a los de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, como corresponde por ley.
Jueves 7 •Trabajadores agrarios, comerciantes de la Av. Grau, ex trabajadores municipales, fa-
miliares de presos políticos, médicos y trabajadores del sector salud marchan por las ca-
lles de Lima hasta el Parlamento y la Plaza Mayor. Los trabajadores agrarios exigen me-
jores precios para sus productos, el cese de las importaciones de alimentos y un apoyo
total al agro; los médicos y trabajadores de la salud reclaman un mayor presupuesto pa-
ra su sector, así como el incremento de salarios y el nombramiento de los contratados;
los ex trabajadores municipales se sitúan frente al local del Municipio exigiendo ser re-
puestos en sus tareas; los familiares de presos políticos piden un trato humano para és-
tos en las cárceles; los comerciantes de la Av. Grau denuncian que durante una inspec-
ción fueron despojados de sus productos. 
Jueves 14 • Unos 30 mil docentes universitarios, convocados por la Federación de Docentes Uni-
versitarios del Perú (FEDUP), comienzan una huelga de 48 hs. para exigir al gobierno
que suba el presupuesto para la educación superior al 6% del presupuesto nacional y
homologue los sueldos de los docentes a los de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia. 
Domingo 17 • Por primera vez los peruanos eligen mediante voto directo a 25 presidentes de gobier-
nos regionales y 229 miembros de sus respectivos consejos. Eligen también alcaldes y
regidores tanto provinciales como distritales. Perú Posible (PP) es desplazado del pri-
mer lugar como fuerza política del país, y el partido Alianza Popular Revolucion ia
Americana (APRA) y los candidatos independientes ganan en la mayoría de las alcal-
días provinciales de las capitales departamentales. Somos Perú (SP) se alza con la ma-
yoría de las alcaldías distritales de Lima. 
Lunes 18 • Seguidores de diversas agrupaciones políticas que perdieron en las elecciones del pa-
sado domingo realizan marchas de protesta y acciones de violencia contra las sedes
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electorales en varias zonas del país. Denuncian irregularidades en el proceso electoral
y exigen la nulidad de los comicios. 
Mircoles 20 • Miles de estudiantes, catedráticos, rectores, trabajadores administrativo y e pleados
de las 20 universidades estatales del país marchan por las calles de Lima y de otras re-
giones para reclamar el incremento del 2 al 6% del presupuesto nacional para la educa-
ción superior, tal como lo manda la Constitución.
Viernes 22 • Los catedráticos y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional del A l t ip l  n 
( U NA) marchan hasta el edificio donde sesiona el Consejo Universitario para reclamar ma-
yor presupuesto para las universidades públicas. Los estudiantes se movilizan hasta la pla-
za de armas y realizan un mitin, desde donde se trasladan para bloquear la salida a Juliaca
y Alto Puno. Son reprimidos con gases lacrimógenos por la policía, que hiere a cuatro es-
tudiantes. En tanto, en Arequipa, alrededor de 2 mil estudiantes, docentes y personal admi-
n i s t r a t ivo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) toman la plaza de armas.
Lunes 25 • Los trabajadores del PJ levantan la huelga que mantenían desde hace 20 días luego de
acordar con las autoridades que habrá aumentos salariales y que los trabajadores que
cumplían labores bajo la modalidad de servicios no personales pasarán a ser parte de la
planilla estable.
Martes 26 • Diez estudiantes y dieciséis trabajadores de diversas universidades públicas de Lima
comienzan una huelga de hambre indefinida, exigiendo mayores recursos para las casas
de estudio. En el norte del país, cientos de docentes, empleados y estudiantes de las uni-
versidades nacionales de Piura, Cajamarca, Lambayeque y Trujillo bloquean la Pana-
mericana Norte en varios tramos y son reprimidos por la policía. En Arequipa, unos 300
docentes, estudiantes y trabajadores no docentes de la UNSA toman por 4 hs. el aero-
puerto Rodríguez Ballón. En Huancayo, los estudiantes cierran las vías de acceso a la
ciudad; son reprimidos por la policía, se enfrentan y 14 estudiantes quedan heridos. En
Cusco, los tres estamentos de la Universidad San Antonio Abad realizan una marcha por
las calles de la ciudad y toman durante una hora la municipalidad provincial. En Puno,
los trabajadores administrativos y docentes de la UNA paralizan el transporte urbano e
interprovincial, con el bloqueo del ingreso y salida hacia el norte y sur de la ciudad.
Jueves 28 • Mientras los docentes y profesores de la Univ rsidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
(UNPRG) realizan una marcha de sacrificio desde Lambayeque hasta Chiclayo, medio
millar de docentes de la Universidad Nacional de Piura intentan tomar la catedral local,
los estudiantes cusqueños realizan piquetes en zonas estratégicas de la ciudad y alrede-
dor de 8 mil estudiantes universitarios se concentran en las afueras del Congreso exi-
giendo un aumento del presupuesto univ rsitario, representantes de los tres claustros se
reúnen con el ministro de Economía, quien promete aumentar en 90 millones de soles
el presupuesto universitario 2003.
Viernes 29 • Los estudiantes univers tarios toman la plaza Bolívar de la capital y se manifiestan
frente al Congreso, reclamando que los legisladores aprueban un aumento de 180 mi-
llones de soles para el presupuesto universitario 2003. Los estudiantes de la Universi-
dad San Antonio Abad, Cusco, bloquean las principales aven d s de la ciudad y en Ca-
jamarca se concentran en el frente del Arzobispado.
• El Congreso aprueba el proyecto de Ley de Presupuesto General de la República pa-
ra el ejercicio fiscal 2003, que asciende a 44.516 millones de soles. Éste incluye un au-
mento de 90 millones de soles en el presupuesto de las universidades públicas, lo cual
significa un 2,6% del total del presupuesto.
Pe r ú
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DICIEMBRE
Lunes 2 • Luego de casi un mes de huelgas y conflictos, los docentes, administrativos y estu-
diantes de las universidades estatales suspenden temporalmente las medidas tras conse-
guir que el congreso apruebe un incremento presupuestal para las universidades estata-
les de 90 millones de soles.
Jueves 5 • La CGTP, la CUT y la CTP se movilizan hasta el Ministerio de Justicia para exigir
que se promulgue la ley que beneficiará a los 22 mil trabajadores despedidos durante
los años de Fujimori.
• Casi un centenar de estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, Chimbote, to-
man el edificio de las oficinas administrativas para exigir mayor presupuesto y la inter-
vención de la Contraloría General de la República debido a presuntas irregularidades
que se habrían cometido durante la gestión del actual rector.
Viernes 6 • El Frente Patriótico de Loreto (FPL) encabeza una marcha de más de 5 mil personas
por las calles de Loreto, Iquitos, en rechazo a la subasta de los bosques amazónicos.
Asimismo, reclama créditos para la producción agraria y la derogatoria del decreto que
excluye al aceite comestible de los beneficios arancelarios del Convenio Aduanero Pe-
ruano Colombiando, entre otros puntos.
Jueves 12 •Tras comprobar irregularidades, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Tarata declara
nulas las elecciones en cinco distritos de Quilahuani, Curibaya, Tarucachi, Estique
Pampa y Chucatami.
• El Congreso restituye una serie de derechos sindicales a los trabajadores, aceptando
determinadas observaciones hechas por la Organiz ción Internacional del Trabajo
(OIT). De ahora en más, los trabajadores podrán sindicalizarse desde que inician su re-
lación laboral y se restablece la negociación colectiva por rama.
• La Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE) se manifies-
ta ante el Congreso, exigiendo aumento de la pensión mínima y una auténtica seguri-
dad social.
• Los estudiantes de la Universidad Nacional del Santa que desde hace cuatro días man-
tienen tomada la casa de estudios se enfrentan a las autoridades, que pretenden desalo-
jarlos. Dos alumnos y 10 trabajadores resultan heridos.
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Glosario de Siglas
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana
CATP Central Autónoma de Trabajadores del Perú
CENAJUPE Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CITE Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales
CTAR Consejo Transitorio de Administración Regional 
CTP Central de Trabajadores del Perú 
CUNGA Comité Unitario Nacional de Gremios Agrarios 
CUT Central Única de Trabajadores 
ETECEN Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte 
ETESUR Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur 
FACA Frente Amplio Cívico de Arequipa 
FEDUP Federación de Docentes Universitarios del Perú 
FPL Frente Patriótico de Loreto
IGV Impuesto General de Ventas 
JEE Jurado Electoral Especial
OIT Organización Internacional del Trabajo
PJ Poder Judicial 
PP Perú Posible 
SP Somos Perú 
SUTEP Sindicato de Maestros de la Educación en Perú 
TC Tribunal Constitucional 
UFREP Unión de Frentes Regionales del Perú 
UNA Universidad Nacional del Altiplano 
UNPRG Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
UNSA Universidad Nacional de San Agustín 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana Fassi.
Fuentes: diarios La República y La Industria de Trujillo.
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SEPTIEMBRE
Lunes 2 • Más de 6.000 empleados del sector salud del estado de Zulia, dependientes del Sindi-
cato Único Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Salud y Desarrollo So-
cial (SUNEPSAS), inician un paro indefinido afectando a 20 hospitales en protesta por
el retraso en el pago de salarios correspondientes a los años ‘96, ‘97 y ‘98.
• En horas de la madrugada comienza un paro cívico en el municipio de Colón lidera-
do por el sector comercial, las entidades financieras, centros educativos, industri les,
conjuntamente con la alcaldía y otras asociaciones en protesta por las condiciones de
desempleo y desactiv ión laboral. Durante la huelga, diversos grupos comunitarios y
representantes de la cámara municipal toman la empresa Parmalat, paralizada desde ha-
ce más de cinco años.
Mircoles 4 • Luego de 48 horas de protestas, los promotores del paro cívico del municipio de Co-
lón levantan la medida a la espera de una respuesta al pedido de cesión de la adminis-
tración de la planta pasteurizadora Parmalat a la municipalidad para su reactivación.
Jueves 5 • La Coordinadora Democrática (CD), con la participación de más de 6 mil personas (se-
gún los organizadores), realiza una marcha de más de 5 km que concluye frente a la gober-
nación del estado de Va rgas para pedir la renuncia del gobernador y del presidente Cháv z .
Lunes 9 • Cerca de 10 mil empleados de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) paralizan las acti-
vidades durante siete horas en protesta por el incumplimiento de los puntos del contrato
c o l e c t ivo referidos al cálculo de sus salarios y el bono vacacional, entre otras cuestiones.
Mircoles 11 • Se desarrolla parcialmente en el este y el sureste de Caracas el denominado “Tr an c a z o ” ,
para conmemorar los hechos del pasado 11 de abril con consignas contra el presidente
Hugo Chávez y pidiendo su salida del gobierno, con cortes donde por lo general no par-
ticipan más de 50 personas. También se realizan protestas en el interior del país, donde la
m ovilización es mayor que en la capital, registrándose 25 personas heridas en todo el país. 
Jueves 12 • Los trabajadores de SIDOR, afiliados al Sindicato Unico de Trabajadores de la Indus-
tria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS), vuelven a paralizar la empresa por 24 hs. en
reclamo del cumplimiento del contrato colectiv .
Lunes 16 • Los trabajadores de los tribunales inician un paro nacional de 24 hs. para que les sean can-
celados sueldos y prestaciones que se les adeudan desde hace varios años. Como parte de
la protesta, dos dirigentes gremiales se encadenan a las puertas del Palacio de Justicia.
Martes 17 •Tras 46 días de huelga sin obtener respuesta a los reclamos de pago de una deuda sa-
larial de varios años, los funcionarios policiales del estado Trujillo toman las instalacio-
nes de la Comandancia Principal de dicho estado.
Mircoles 18 • Cerca de 15 mil personas provenientes de los 20 municipios del estado de Trujillo par-
ticipan de la Gran Marcha de la Dignidad Trujillana, en Valera, protestando contra la in-
seguridad, las medidas económicas y los gobiernos regional y nacional.
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Jueves 19 • Cerca de 25 mil personas, con la presencia de Acción Democrática (AD), el Comité
de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Movimiento al Socialismo
(MAS), Proyecto Venezuela y Primero Justicia, marchan en Barquisimeto, Lara, para
solicitar la salida del presidente Chávez y del gobernador y en repudio a las políticas
macroeconómicas, el alto costo de vida y el desempleo. 
Lunes 23 • La Federación Médica Venezolana (FMV) realiza la protesta denominada Hora 25
–hospitalizar a todas las personas que ingresan por emergencia– en los centros depen-
dientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y del Instituto Venezolano
de Seguros Sociales (IVSS) del país en denuncia por la falta de dotación de materiales. 
Jueves 26 • Cerca de 200 mil manifestantes (según los ora izadores) se concentran en la Plaza
del Chuao junto con el presidente de la Confederación de Trabajadores Venezolanos
(CTV) y el de la Federación Ve ezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción (FEDECAMARAS), entre otros, convocados por la CD para rechazar las
ocho zonas de seguridad decretadas por el Ejecutivo Nacional en Caracas el pasado jue-
ves, en donde quedan prohibidas las manifestaciones, concentraciones y actos públicos
salvo expresa autorización del Ministerio de la Defensa. Durante el acto, varios miem-
bros de la CD hacen un llamado a la Fuerza Armada Nacional (FAN) para que desco-
nozca al gobierno del presidente Chávez. 
Sbado 28 • La CD y la CTV organizan una movilización de aproximadamente 40 mil personas en
la ciudad de San Cristóbal, Táchira, para protestar por el alto costo de la canasta fami-
liar, el incremento de los impuestos y la inseguridad en la zona de la frontera. 
OCTUBRE
Martes 1 • Cerca de 400 efectivos de la Policía Metropolitana (PM) de Caracas no salen a pres-
tar labores y marchan a la Comandancia General del organismo en protesta porque la
Alcaldía Mayor les adeuda diferentes pagos. Al finalizar el día, son entre 7 y 10 mil los
policías sumados al paro de labores.
Jueves 3 •A pesar de que la Alcaldía Mayor de Caracas cancela la deuda por fideicomiso a la
PM, un grupo de aproximadamente 150 personas permanece por tercer día consecutivo
en huelga de brazos caídos frente a la puerta de la Comandancia General. 
Viernes 4 • Empleados y obreros del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) colocan can-
dados a las puertas de la sede principal del instituto, impidiendo el acceso del personal,
en señal de protesta por diferentes deudas salariales.
Martes 8 • Los profesores universitarios pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Pro-
fesores Universitarios de V nezuela (FAPUV) realizan un paro por 24 hs. en reclamo de
la cancelación de las deudas salariales que el Ejecutivo nacional tiene con ese sector de
la educación y exigen la firma de un acuerdo de homologación de los sueldos para el
período 2002-2003, equiparando los ingresos con el costo de vida.
• Luego de 70 días de protestas, más de 1.000 oficiales de la policía de Trujillo toman
pacíficamente la sede del Ejecutivo reg onal como medida de presión para que el go-
bernador Gilmer Viloria cancele el bono de 1 millón de bolívares que se les adeuda.
Jueves 10 • Más de 1 millón de personas (según los medios) procedentes de diferentes rincones
del país marchan por las principales calles de Caracas convoc d p r la CD, la asocia-
ción civil Gente de Petróleo y los partidos Primero Justicia, COPEI, AD y Bandera Ro-
Ve n e z u e l a
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ja para exigirle al presidente Hugo Chávez “elecciones ya”. En el interior del país ocu-
rren diversos enfrentamientos en varias vías que comunican los estados con la ciudad
de Caracas cuando simpatizantes del gobierno cortan y obstruyen los acceso para evi-
tar que los manifestantes lleguen a la toma de la ciudad.
Sbado 12 • Una multitudinaria marcha de 2 millones de personas (según cifras oficiales) convo-
cada por el presidente Chávez a seis meses de su vuelta al poder, y compuesta por gen-
te de todas edades y clases sociales para apoyar el proceso revoluci nari , ocupa las ca-
lles del centro de Caracas, donde el mandatario dirige un mensaje a los presentes. 
Martes 15 • Los oficiales de la PM que permanecen en huelga desde el 1º de octubre marchan es-
posados a una cadena, con el apoyo de miembros de los círculos bolivarianos, desde la
Comandancia General de la PM hasta la sede de la Alcaldía Mayor de Caracas para exi-
girle al alcalde Alfredo Peña soluciones definitivas al conflicto laboral.
Mircoles 16 • Después de 13 días, y luego de que el Ministerio de Trabaj admitiera el pliego de pe-
ticiones salariales que había rechazado en anteriores oportunidades, los empleados de
INPARQUES levantan la toma de la sede principal del instituto y de las oficinas que el
organismo tiene en otras ciudades del país.
Jueves 17 • Los trabajadores del Instituto Postal Te l eg r á fico (IPOSTEL) paran la distribución de co-
rreo en el país, exigiendo la cancelación de las deudas salariales, que en algunos casos lle-
gan a los dos años, y la destitución de la actual directiva de la empresa. Por otra parte, 300
empleados toman el Centro Postal de Caracas y otras oficinas en el interior del país.
Sbado 19 • Los trabajadores de IPOSTEL levantan la toma de las instalaciones del Instituto tras
llegar a un acuerdo con el ministro de Infraestructura que establece, entre otras cuestio-
nes, la formación de una comisión para atender los reclamos. 
Lunes 21 • Convocado por FEDECAMARAS, la CTV y la CD, se realiza un paro cívico de 12
hs. en rechazo al gobierno de Cháv z que tiene dispar acatamiento. Mientras que para
el gobierno el paro es un fracaso, para los organizad es se cumple en más de un 80%.
Martes 22 • Catorce oficiales activos de las diferentes fuerzas de la FAN, encabezados por el Ge-
neral de División del Ejército Enrique Medina Gómez, ex agregado militar en Washing-
ton, invocan el artículo 350 de la constitución y se declaran en desobediencia legítima
frente al gobierno. Llaman a sus compañeros de armas a sumarse y se concentran en la
Plaza Francia de Altamira, en Caracas, que declaran como “territorio liberado”.
Jueves 24 • Cerca de 400 enfermeras del estado Miranda cortan por más de tres horas la autopis-
ta Panamericana para reclamar el pago de 800 millones de bolívares entre homologa-
ción de sueldos, dotación de uniformes y bonos.
Lunes 28 • Unos 1.800 trabajadores de SIDOR paralizan indefinidamente sus actividades en la
empresa exigiendo la presencia del presidente del sindicato, a quien acusan de actuar a
espaldas de los empleados en el pago del retroactivo demandado. 
Martes 29 • Los trabajadores de las instituciones de la Alcaldía Metropolitana en Caracas suspen-
den sus labores para exigir al Ejecutivo Nacional la cancelación de una deuda salarial.
Lo mismo pasa en los colegios municipales, donde no se dictan clases, y con las enfer-
meras, bioanalistas, farmacéuticos, radiólogos y obreros de los centros de salud, donde
sólo se atienden las emergencias.
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NOVIEMBRE
Viernes 1 • Los empleados de SIDOR agremiados al SUTISS vuelven a las plantas de la compa-
ñía tras llegar a un acuerdo que establece una bonificación según el turno y la antigüe-
dad de los empleados.
Lunes 4 • En Caracas, al finalizar una multitudinaria marcha organizad por la CD, son entrega-
das a la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) 77 cajas que contienen (según
los organizadores) 2.057.407 firmas que respaldan la solicitud de referéndum consulti-
vo para acortar el período presidencial de Hugo Chávez. Se producen enfrentamientos
entre simpatizantes oficialistas, que intentan detener la marcha, y miembros de la PM,
con un saldo de 20 heridos de bala y varias personas golpeadas y asfixiadas.
Lunes 11 • El Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidro-
carburos y sus derivados, la Asociación Civil Gente del Petróleo y la Asociación de Mu-
jeres Petroleras por Venezuela realizan una marcha con cacerolazo incluido en los alre-
dedores de la sede principal de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y en algunas otras
áreas operativ s, como la refinería de El Palito, estado Carabobo, para protestar por la
supuesta politización de la industria y a favor de la defensa de la meritocracia. Las pro-
testas se repiten en la oficina de Producción y Exploración en el estado Zulia.
Martes 12 • Miembros de los círculos bolivarianos, efectivos de la PM que se encuentran en huel-
ga y estudiantes del Liceo Fermín Toro, bloquean el único acceso que queda libre en la
Alcaldía Mayor de Caracas durante más de dos horas para impedir una reunión entre el
alcalde Alfredo Peña, el gobernador de Miranda Enrique Mendoza y miembros de la
CD, quienes quedan atrapados dentro de las instalaciones del gobierno metropolitano.
Luego de un enfrentamiento del que resultan una persona muerta, 20 heridas y otras 50
asfixiadas, policías activos logran retomar las puertas del ayuntamiento metropolitano,
desalojando y deteniendo a varios de los huelguistas que se encuentran en el lugar des-
de hace tres semanas.
• Más de 2 mil maestros del estado Zulia marchan en Maracaibo hasta la sede del go-
bierno regional en reclamo por el incumplimiento de deudas contractuales como el au-
mento del 10% y el pago de cestatickets, entre otras cuestiones. 
Sbado 16 • Por orden del Gobierno Nacional, el Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la Direc-
ción de Seguridad e Inteligencia Policial (DISIP) toman los comandos de la PM, que-
dando la misma intervenida de manera “excepcional y temporal”. 
Martes 19 • Por segundo día consecutivo manifestantes de la oposición, junto con 200 alcaldes y
7 gobernadores, marchan por las calles de Caracas hasta la Asamblea Nacional (AN)
para expresar su rechazo a las políticas del gobierno, respaldar a la recientemente inter-
venida PM y entregar un documento en el cual rechazan la violación de la autonomía
del poder municipal.
Mircoles 20 • Una comisión de obreros de IPOSTEL toma las instalaciones del instituto en deman-
da del pago de las deudas salariales. En horas de la noche, efectivos de la GN desalo-
jan a los trabajadores.
• La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declara la nulidad de
los artículos 89 y 90 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, mediante los cuales el
Instituto Nacional de Tierras podía intervenir las tierras calificadas como ociosas como
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resultado de los procedimientos administrativos correspondientes a eventuales planes
de rescate que dispusiera el Ejecutivo Nacional.
• Cientos de maestros dependientes del ejecutivo r gional y nacional toman las instala-
ciones del edificio administrativo de la zona educativa de Maracaibo para exigir la reac-
tivación del contrato colectivo, el incremento de un 10% en los salarios y la designa-
ción de titularidad de unos 7 mil maestros interinos. 
Jueves 21 • Los empleados de IPOSTEL se desplazan hasta la oficina central de Caracas, donde
encadenan puertas y secuestran equipos para paralizar las actividades en protesta por
reivindicaciones salariales negociadas dos años atrás. 
Viernes 22 • Personal jerárquico y trabajadores de PDVSA de los municipios Bolívar, Lagunil as,
Cabimas y El Menito, en la costa oriental del lago de Maracaibo, realizan una marcha
en los alrededores del edificio administrativo de Tía Juana para exigir respeto a la me-
ritocracia. Iguales acciones realizan los trabajadores de la sede de Caracas en Chuao. 
Mircoles 27 •Tras verificar 1.200.000 firmas, el CNE acuerda que el referendo consultivo sea el do-
mingo 2 de febrero de 2003.
Jueves 28 • Como respuesta a una solicitud de aclaratoria introducida por los abogados del CNE
el 19 de noviembre, el TSJ emite una sentencia que ratifica el criterio de que toda deci-
sión de la actual junta principal del CNE debe tomarse con una mayoría calificada de
cuatro votos, con lo que queda anulada la convocatoria a referendo consultivo aproba-
da el miércoles por dicha junta con tres votos.
•Trabajadores de los tribunales se encadenan a las puertas del Palacio de Justicia en Ca-
racas, exigiendo el pago de las deudas pendientes por concepto de guardias, feriados y
horas extras de todo el año. 
DICIEMBRE
Lunes 2 • Se realiza con un mediano acatamiento el paro convocado por la CTV, FEDECAMARAS
y la CD en contra del gobierno de Chávez y exigiendo elecciones anticipadas. Las zonas más
afectadas vuelven a ser el este y el sur de la capital, en tanto que en el centro y el oeste la
a c t ividad comercial se desarrolla casi normalmente, lo mismo que en el Megamercado bo-
l ivariano montado por el gobierno en la avenida Bolíva r, onde se venden productos alimen-
ticios a bajos precios y se prestan gratuitamente servicios médicos, odontológicos y jurídi-
cos. En horas de la tarde, la directiva de la CTV decide extender el paro por 24 hs. más. 
Martes 3 • En el segundo día de paro se repite la escena: mientras en el este de Caracas se acata
el llamado, en el oeste y Petare los negocios abren y reina la economía informal. La
CTV, FEDECAMARAS y la CD acuerdan en horas del mediodía extender el paro cívi-
co nacional y darle carácter activo. A las ocho de la noche se produce un nuevo cacero-
lazo en el cual los caraqueños gritan “¡Chávez, vete ya!”.
• En una nueva votación, y con la aprobación por 4 votos, el CNE ratifica la fecha del
2 de febrero próximo para realizar el referéndum consultivo.
Mircoles 4 • Los voceros de la CD, la CTV y FEDECAMARAS anuncian una nueva prórroga del
paro por 24 hs. más y convo a  a una nueva marcha el día jueves entre las sedes de
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PDVSA de Chuao y La Campiña. Por su parte, los oficialistas celebran en la céntrica
plaza O’Leary de Caracas lo que consideran el fracaso del paro. Durante la noche se
realiza el tercer cacerolazo para exigir la renuncia del presidente Chávez.
• El buque tanquero Pilín León y otros dos buques se suman al paro cívico de la CD, y
quedan fondeados en la bahía del Lago de Maracaibo.
Jueves 5 • Luego de una asamblea los trabajadores del Centro Refinador Paraguaná deciden para-
lizar las operaciones de la refinería más grande del mundo. En tanto, por presión de la GN
se reanuda el suministro de combustible en la planta de distribución de PDVSA en Ya g u a .
Viernes 6 • En horas de la noche, una persona se infiltra y dispara contra los grupos de opositores
al gobierno que se encuentran en la plaza de Altamira donde están los militares disiden-
tes, dejando un saldo de tres personas muertas y doce heridas. Tras estos hechos, otro
grupo de opositores penetra en las instalaciones de la sede del partido oficialista en El
Rosal y destroza todo lo que encuentra a su paso.
Sbado 7 • Con una marcha de silencio por las calles de Caracas, los opositores al presidente Chá-
vez rinden homenaje a las víctimas de la plaza Francia de Altamira.
• Cientos de miles de simpatizantes del gobierno se concentran frente al palacio Mira-
flores, donde en horas de la tarde el presidente Chávez pronuncia un discurso en el cual
rechaza los actos terroristas de abril y de la plaza de Altamira y ordena además reestruc-
turar la directiva de PDVSA.
• En solidaridad con el paro cívico venezolano, los capitanes de dos buques de la Ma-
rina Mercante en la capitanía de Puerto Ordaz atraviesan sus naes e pleno canal de
navegación del río Orinoco, por el cual salen todos los despachos originados en las em-
presas básicas del país. La situación genera un cierre inmediato de las exportaciones de
las industrias del aluminio, hierro y acero, entre otras.
Lunes 9 • Manifestantes chavistas se concentran a las puertas de diferentes medios de comuni-
cación y toman las sedes de TVS Maracay y Globovisión Zulia para protestar por el “te-
rrorismo mediático” y la “falta de información veraz”.
Martes 10 • El comité del paro cívico decide continuar la jornada activa como instrumento para
presionar la celebración inmediata de elecciones y hasta que el presidente Hugo Chá-
vez abandone el poder tal como lo formula el presidente de CTV, Carlos Ortega.
• El transporte público de la zona norte de Anzoátegui se suma al paro de la CTV,
FEDECAMARAS y la CD. Lo mismo sucede en el estado de Táchira.
Mircoles 11 • Representantes de las siete federaciones del magisterio, las cámaras que agrupan a la
educación privada y a la católica y las asociaciones de las universidades e institutos uni-
versitarios realizan una “gran marcha educativa” como homenaje al profesor y la estu-
diante muertos durante el tiroteo de Altamira, en defensa de los medios de comunica-
ción social agredidos y en busca de una salida electoral urgente. 
Viernes 13 • El gobierno de Estados Unidos llama a que se realicen elecciones adelantadas en Ve n e z u e l  .
Sbado 14 • Una multitudinaria concentración en la autopista Francisco Fajardo converge en el dis-
tribuidor de Altamira, donde exige la renuncia del presidente Chávez. E  l acto de cie-
rre de la manifestación hablan algunos de los militares disidentes de la plaza de Alta-
mira y el presidente de la CTV, Carlos Ortega.
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Domingo 15 • Más de 30 soldados del ejército y efectivos d  la GN toman por asalto el buque Pilín
León, fondeado hace 10 días con 44 millones de litros de combustible, y hacen subir a
una tripulación india.
Lunes 16 • En el marco del denominado Trancazo nacional llamado por la CTV, FEDECAMARAS
y la CD, los vecinos de Caracas cortan cada calle y avenida transitada en la parte este
de la ciudad, mientras que en la zona oeste el movimiento es normal. Se realizan peque-
ñas protestas también en el interior.
• La tripulación india que había subido al buque Pilín León desembarca por no estar cer-
tificada para conducir el buque tanquero.
Martes 17 • Unas 50 mil personas participan de la marcha organizada por la CD en Barquisimeto
para pedir la renuncia del presidente, sin registrarse hechos de violencia.
• Sectores de la oposición realizan una multitudinaria marcha desde Altamira hasta las inme-
diaciones del Panteón Nacional al grito de “¡Chávez, vete ya!”, donde son detenidos por un
cordón de la PM, Policaracas y la GN para evitar que se crucen con partidarios oficialistas. 
• Más de 150 mil vecinos de Carabobo participan de la llamada Toma de V lencia en
defensa de la libertad y contra el gobierno de Chávez.
Mircoles 18 • La sala Constitucional del TSJ decide de manera unánime que la dirección de la PM
corresponde inequívocamente al alcalde metropolitano Alfredo Peña, y que la FAN tie-
ne un plazo de 15 días hábiles para abandonar los recintos policiales. 
• Miembros de un tribunal, fiscales militares y efectivos d  la GN abordan sorpresiva-
mente el buque Maritza Sayalero, fondeado en Paraguaná, y detienen a seis personas.
Jueves 19 • Con el argumento de “evitar perjuicios irreparables”, los magistrados que integran la
Sala Constitucional del TSJ deciden dictaminar la reanudación de las actividades de
PDVSA en respuesta a un recurso de amparo introducido el 17 de diciembre por el di-
rector adjunto de producción y gerente general de producción de la división de Occi-
dente Exploración, Producción y Mejoramiento de la empresa, Félix Rodríguez.
• Luego de que una delegación sindical de SIDOR, Venezolana de Aluminio (VENA L U M )
yAluminios del Carona SA (ALCASA) viajara hasta Anaco para dialogar con los ope-
rarios del Complejo San Joaquín, PDVSA-Gas reinicia el envío de 50% del flujo nor-
mal de gas hacia las empresas básicas.
• El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirma que continuará la inter-
vención administrativ  y operativa de la PM hasta tanto lo decida el Consejo de Segu-
ridad Ciudadana. 
Viernes 20 • Desde Catia, El Valle y Parque del Este parten importantes columnas con manifestantes
c h avistas procedentes de varios estados rumbo a la sede de PDVSA de La Campiña, en la
denominada “Gran Marcha de la Victoria”, para exigir la reactivación de la industria petro-
lera y bajo la consigna “impedir que la empresa estatal se mantenga en manos oligarcas”. 
• Convocada por personal jerárquico de PDVSA, una asamblea de más de 5 mil traba-
jadores aprueba mantener la exigencia de renuncia del presidente Chávez, la realización
de elecciones y la destitución del gerente de Prevención y Control de Pérdidas.
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Sbado 21 • Cientos de personas procedente de los 11 municipios del estado Nueva Esparta reali-
zan una marcha organizada por la CD, la Federación de Trabajadores del Estado Nue-
va Esparta (FETRAESPARTA), FEDECAMARAS, y varios alcaldes y concejales del
estado, por las calles de La Asunción, bajo la consigna “elecciones ya”, y solicitan ade-
más de la renuncia del presidente, la dimisión del gobernador Alexis Navarro. En tan-
to, el oficialismo toma parcialmente el municipio Mariño con un megamercado y un
festival en el cementerio viejo en la entrada de Porlamar. En Táchira, la CD organiza
una marcha hacia la plaza La Ermita que convoca según sus cálculos 20 mil personas,
y donde representantes de distintos partidos políticos pronuncian enérgicos discursos
alusivos a la salida del presidente Cháv z.
• El buque Pilín León es movilizado hasta el llenadero de Bajo Grande para descargar
44 millones de litros de gasolina. 
Lunes 23 • El capitán del buque tanquero Moruy, fondeado en el lago de Maracaibo desde el
pasado 5 de diciembre en apoyo a la tripulación del Pilín León, es desembarcado jun-
to a una tripulación de 8 miembros de manera pacífica por un comando de la A r  -
da Nacional. Por otra parte, el tanquero Yavire es obligado a movilizarse hasta el mue-
lle de Jose.
Martes 24 • En horas de la madrugada, efectivos de la GN toman la sede de PDVSA en la av i-
da 5 de julio de Maracaibo, donde la oposición realizaba sus asambleas.
Mircoles 25 • El presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, decide separar de su cargo a 90 eje-
cutivos de la corporación y despedir al director ejecutiv  de la filial de Exploración y
Producción, Luis Vielma.
• Unos 30 efectivos de la GN apoyados por la Armada abordan el buque Maritza Saya-
lero, que se encuentra fondeado en Paraguaná.
• Con una cacerolazo de más de 20 minutos de duración comienza la navidad en algu-
nos sectores de Caracas.
Jueves 26 • La compañía petrolera brasileña Petrobras envía 520 mil barriles de gasolina para pa-
liar el desabastecimiento de combustible, producto del paro general.
• El Ejecutivo Nacional ordena a través del decreto 2.214 a todos los buques ve n e z o l a n o s
que se encuentran anclados en aguas jurisdiccionales venezolanas o atracados en puertos
nacionales, y cuya finalidad sea el transporte de hidrocarburos y sus derivados, proceder
inmediatamente a realizar las respectivas maniobras de zarpe o atraque, según sea el ca-
so, en los muelles correspondientes para la carga o descarga de dichos productos.
• El presidente Hugo Chávez, por recomendación del Alto Mando Militar, decide pa-
sar a retiro por razones disciplinarias al general de división del Ejército Efraín Vá s q u e z
Velasco, cabecilla del golpe de estado del 11 de abril.
• Llega al país el segundo envío de 140 toneladas de arroz proveniente de República
Dominicana que el gobierno compró para ser vendido en los mercados populares para
paliar el desabastecimiento producto del paro nacional.
• Cerca de 7 mil personas convocadas por la CD del estado de Aragua, la Cámara de
Industriales y representantes de diversos partidos políticos realizan una marcha en la
ciudad de La Victoria para exigir la salida inmediata de Chávez y “elecciones ya”.
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Viernes 27 • Simpatizantes del presidente Cháv z realizan una marcha en apoyo al gobierno por
las calles de Barquisimeto, encabezada por el gobernador del estado de Lara, Luis Re-
yes Reyes, alcaldes, diputados y concejales oficialistas.
• La CD realiza cuatro marchas y concentraciones en distintos puntos de Caracas bajo
la consigna “Caracas se mueve”, para seguir protestando contra el gobierno del presi-
dente Chávez.
Domingo 29 • Una multitud de opositores procedentes de nuev  puntos de Caracas se congrega en
los alrededores de la avenida Victoria en la denominada Marcha de la Victori , convo-
cada por la CD, para reiterar la voluntad de continuar con el paro cívico nacional.
• Efectivos de la GN toman la sede administrativa de PDVSA en Tía Juana, en la costa
oriental del lago de Maracaibo, así como las zonas aledañas operativas y c muni arias
donde se venían realizando concentraciones a fav r del paro cívico nacional.
• Los buques tanqueros Moruy y Maritza Salayero son llevado  hasta los terminales de
Bajo Grande en Zulia y El Guamache en Nueva Esparta, respectivamente, donde des-
cargan el combustible que transportan.
Lunes 30 • En horas de la tarde y de la noche se realiza la Gran Marcha de las Antorchas en San
Felipe, Yaracuy, organizada por la CD, FEDECAMARAS y el movimiento político
Convergencia, entre otros, reuniendo a más de 4 mil personas que piden una vez más la
salida de Hugo Chávez del palacio de Miraflores.
Martes 31 • En lo que se bautizó como Fiesta por la Paz, se reúnen miles de opositores convo c a d o s
por la CD, FEDECAMARAS y la CTV, en la autopista Francisco Fajardo de Caracas y
en las principales ciudades del país, para celebrar la llegada del año nuevo y continuar
con el apoyo al paro. Por su parte, los simpatizantes del gobierno se reúnen en la entra-
da de PDVSA La Campiña, Caracas, para manifestar su apoyo al presidente Cháve z .
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Glosario de siglas
AD Acción Democrática
ALCASA Aluminios del Carona SA
AN Asamblea Nacional
CD Coordinadora Democrática
CNE Consejo Nacional Electoral
COPEI Comité de Organización Política Electoral Independiente
CTV Confederación de Trabajadores Venezolanos
DISIP Dirección de Seguridad e Inteligencia Policial
FAN Fuerza Armada Nacional
FAPUV Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de V nezuela
FEDECAMARAS Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
FETRAESPARTA Federación de Trabajadores del Estado Nueva Esparta
FMV Federación Médica Venezolana
GN Guardia Nacional
INPARQUES Instituto Nacional de Parques
IPOSTEL Instituto Postal Telegráfico
IVSS Instituto Venezolano de Seguros Sociales
MAS Movimiento al Socialismo
MSDS Ministerio de Salud y Desarrollo Social
PDVSA Petróleos de V nezuela SA
PM Policía Metropolitana
SIDOR Siderúrgica del Orinoco
SUNEPSAS Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social
SUTISS Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares
TSJ Tribunal Supremo de Justicia
VENALUM Venezolana de Aluminio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios El Nacional, El Universal y Últimas Noticias.
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